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LES TERMES ROMANES DE CALDES 
DE MONTBUI 
CARME MIRO 1 ALATX 
PRESENTACI~ ser aquest conjunt; s'ha constatat recentment 
-gricies a les diverses intervencions arqueolbgi- L'aigua és un element principal en tota civilit- ques- la continuitat de la construcció pel centre 
zació. Aquí tractarem d'una aigua molt especial, 
les aigües termals, les quals sempre han tingut un de l'actual placa de la Font del Lleó i pel subsol de 
sentit especial als indrets on brollen naturalment. l'edifici de Iiintic Hospital. 
Caldes de Montbui és, i ha estat, un imvor- SITLJACI~ 
tant centre termal, com ja ho suggereix el mateix 
toponim. Segurament, els ibers ja utilitzaven les El conjunt termal roma de Caldes de Mont- bui es situa a l'entorn de la placa de la Font del 
aigües calentes d'aquest indret, pero foren eIs ro- Lleó, centre neuralgic, encara avui, de la vida de 
mans els que hi bastiren el primer balneari. la ciutat. El mateix Aiuntament. es trobava sobre la 
El nucli roma de Caldes de Montbui és, d'al- part actualment visitable de les termes romanes, i 
tra banda, una de les fites desconegudcs de la ro- posteriorment fou traslladat a un altre angle de la 
manització del Valles: tot i haver estat esmentada mateixa  laca. 
A 3 
en nombrosos estudis d'ambit més general, i de D'altra banda, en aquest indret es localitza la 
ser moltes les referencies disperses de troballes en 
aquest municipi, encara no s'havia estudiat mai de prictica totalitat dels brolladors d'aigua termal del 
municipi i a l'entorn hi ha emplacats els nombro- forma especifica fins la nostra tesi de llicenciatura 
(Miró, 1987). sos balnearis moderns. 
El monument que allotja la placa de la Font 
del Lleó, restaurat a la decada dels 50, no havia es- 
tat mai objecte d'un estudi aprofundit, com reque- 
ria un conjunt d'aquestes característiques, declarat 
d'altra banda Monumento Histórzco-Adtico. Els 
únics documents publicats d'aquest monument 
són les notícies aparegudes a la premsa arran de la 
seva restauració, i notes més antigues que ja ressal- 
taven la importancia de la construcció, atribuida 
en tot moment a obra romana. 
La part visitable d'aquestes termes no dóna 
sinó una imatge molt fragmentaria del que devia 
EL CONJUVT VISITABLE DE LA PLA<:A DE LA I O N I U E L  LLEO 
La part més ben conservada de tot el conjunt 
termal d'epoca romana es troba a la banda oest de 
la placa de la Font del Lleó i actualment es pot vi- 
sitar. És la part restaurada l'any 1956. 
El centre d'aquest imbit Iócupa una piscina 
de forma rectangular, que actualment no es con- 
serva senccra, ja que es troba retallada per la ban- 
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da sud. Les dimensions d'aquesta piscina són ac- 
tualment d'11'60 m x 6'60 m. 
Tota la piscina és feta arnb opus signinum, pre- 
parat amb una barreja de cal$ i de cbdols vermells, 
pero no de fragments de terrissa. Originalment, 
aquest opus signinum era recobert d'una capa d'ar- 
rebossat que es conserva a pocs Ilocs; entre aquest 
arrebossat i l'opus signinurn, trobem una capa de 
cendra. El fons de la piscina, fet també d'opus sig- 
ninum és recobert per unes lloses de terracotta de 
46'5 x 33'5 cm, segurament obra d'una refeta pos- 
terior, pero possiblement d'epoca romana, ja que 
el darrer graó de la piscina connecta arnb aquest 
paviment per una mitja canya. 
Els quatre costats de la piscina són formats 
per una graderia de cinc graons. Les dimensions 
d'aquests escalons actualment són diferents, ja 
que algunes zones presenten una forta erosió de- 
guda a l'aigua; de totes maneres la mitjana és de 
30 x 30 cm. 
Hem de destacar que al centre de la graderia 
de ponent els graons han estat reconstruits, ja que 
havien desaparegut a causa de les posteriors utilit- 
zacions de I'edifici. 
Les instal.lacions d'entrada i sortida d'aigua 
són origiiials. L'aigua entrava a la piscina per un 
forat quadrat practicat al centre del darrer graó del 
costat nord de la piscina (actualment hi han ins- 
tablat, a l'interior, un tub de plom). El desguas el 
trobem al centre del costat sud, es tracta d'un fo- 
rat de forma rodona practicat al fons de la piscina 
i tapat actualment per un tap de bronze. El des- 
guis talla pel centre els tres graons inferior5 de la 
piscina d'aquest costat. 
El paviment del primer graó de la piscina 
connecta arnb el paviment de la galeria perimetral 
mitjancant un cordó hidriulic. 
No coneixem la fonamentació d'aquesta pisci- 
na, pero segurament es recolza sobre el terra origi- 
nal de la zona, el sauló a on es troben els brolla- 
dors termals. Sí que coneixem, en canvi, 
l'estructura interna dels graons; tots ells són cons- 
truits arnb l'opus signinum que actualment es troba 
en superfície i que, com hem explicat anterior- 
ment, en un principi eren recoberts per un arre- 
bossat. 
Aquesta piscina era coberta per una volta de 
canó, de 6'80 m de diimetre, la qual es recolzava a 
les arcades que comuniquen la piscina arnb la gale- 
ria perimetral. L'obra emprada en la construcció 
de la volta és l'opus caementicium, i només se'n 
conserva l'arrencament de la banda oest. No obs- 
tant aixb, tenim una descripció feta per Zamora, 
en la qual ens assenyala que la volta tenia clara- 
boies: 
*Fuimos a ver la cárcel creyendo que era tal, pero 
con mucha satisfdcción miá hallé que era una gran 
pieza de ocho pasos de ancha y 14 de largo, cubierta de 
una bóveda de mamposteriá que, aunque awuinaáa, 
se conoce que ten& tres claraboyas a la parte de levan- 
te y mediodia, y dos a la opuesta.>> (Zamora, 1973, 
p. 269). 
Com ja hem assenyalat, aquesta piscina es 
troba envoltada per una galeria perimetral. Cala 
oest té una amplada de 3'3 m, i una alcada de 3'4 
m fins a l'arrencament de la volta. El límit de po- 
nent és dcfinit per un mur d'opus caementicium, el 
qual es conserva ftns a l'alcada original. Aquest 
mur per la part sud queda tallat, com tot el con- 
junt, i no en coneixem l'acabament. La part se 
tentrional fa angle amb el mur nord de l'imbit. 8- s 
en aquest angle on s'han conservat restes de l'arre- 
bossat original d'aquesta paret. 
Aquesta galeria sóbre a la piscina arnb un joc 
de quatre arcades -la quarta, comencant pel nord, 
no es conserva sencera, sinó que queda tallada a la 
meitat- d'arc de mig punt. Aquestes arcades es re- 
colzen sobre pilars, i tant els arcs com els pilars 
són fets en grans blocs de pedra sorrenca roja, la 
qual procedeix d'unes pedreres properes. 
Els pilars, en ser fets de pedra sorrenca, pre- 
senten un elevat grau d'erosió, degut sobretot a la 
humitat d'aquest ambient. Les dimensions origi- 
nals dels pilars són de 70 x 90 cm, i I'arc presenta 
una alcada de 2'7 m. L'arcada situada més al sud es 
troba cegada en part amb un muret de pedres i 
morter, posterior a la construcció del conjunt. 
Hem de destacar que el pilar que fa cantona- 
da és diferent de la resta, ja que suporta dues arca- 
des; té unes dimensions de 90 x 90 cm. L'angle SE 
d'aquest pilar sobresurt del primer graó de la pis- 
cina. 
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A la cara nord del primer pilar, a I'alcada de diimetre. Aquesta volta va patir I'any 1987 una 
50 cm, hi trobem enganxat un fragment de canal nova restauració, ja que les humitats I'havien ero- 
de terrissa amb morter. sionat. 
Aquesta galeria era pavimentada amb opus sig- 
ninum, igual que el que configura la piscina. Hem 
de ressaltar, pero, que no tot el signinum que es 
pot veure és original, ja que quan es restaura el 
monument, s'ompliren els llocs a on no es conser- 
vava el paviment amb una barreja semblant al sig- 
ninum En unes fotografies del moment de la res- 
tauració, hem pogut observar que al mig del 
passadís s'obria un pou quadrat. No sabem si 
aquesta estructura corresponia a la constmcció 
original de I'edifici o si era posterior, ja que actual- 
ment ha desaparegut sota aquesta mena de pa- 
viment. 
La coberta d'aquesta part de la galeria que es 
conserva del tot, consisteix en una volta de mig 
punt, feta amb opus caernenticiurn, de 2'40 m de 
La galeria nord té una amplada de 3 m i una 
llargada de 13'20 m, i és I'única que conserva tota 
la Ilargada. El límit nord és un mur, al qual sbbren 
dues exedres de les quals parlarem després. Aquest 
mur té les mateixes característiques que el mur 
oest; és d'opus caernenticium, pero només se'n con- 
serva la part de ponent, ja que la part est és total- 
ment reconstmida. 
Quasi a I'angle amb la paret oest, s'obre un 
porta, l'estmctura actual de la qual no és original, 
sinó que era la porta de la presó, quan aquesta 
constmcció era utilitzada com a tal, pero creiem 
que en un principi també hi podia haver una ober- 
tura. Per sota d'aquesta porta, i per sobre del pavi- 
ment, hi ha un graó de 50 cm d'amplada per 30 
cm d'alcada, del qual actualment només es conser- 
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va una llargada de 1'80 m; pero al paviment hi ha 
I'empremta de les dimensions originals d'aquest 
banc, que devia ser de 2'83 m. Aquest graó és fet 
&pus signinurn, i presenta un arrebossat per sobre 
original. 
Aquesta galeria es comunica amb la piscina 
mitjancant dues arcades, de les mateixes caracte- 
rístiques que les descrites anteriorment. Hem de 
destacar, pero, que l'arc més occidental ha perdut 
part de les dovelles de pedra sorrenca i han estat 
substituides per maons. Així mateix, part del pilar 
més oriental ha estat restaurat. 
Per sobre d'aquestes arcades es conserva la 
paret d'opus caementicium fins a l'alcada de la vol- 
ta. En aquesta paret es pot observar un buit de 
forma quadrada, que segurament és posterior a la 
construcció de l'edifici, pero podria ser que fos un 
buit original reformat, ja que és una bona entrada 
de llum. 
Aquesta galeria, així mateix es troba coberta 
per una volta de mig punt, actualment totalment 
desaparcguda, i al seu lloc hi ha una volta de tot- 
xana. El paviment és d'opus signinum i és delimitat 
per dos cordons hidriulics: el que comunica amb 
els graons de la piscina i el que connecta a la paret 
de tancament de I'ambit. 
Quant a la galeria est, aquesta ha estat total- 
ment reconstruida, ja que només se'n conservava 
part del paviment, els fonaments dels pilars i un 
are de la volta. Aquesta, pero, és totalment sime- 
trica a la galeria oest, a excepció dc la paret de tan- 
cament, a la qual s'obren tres arcades, totalment 
reconstruides, pero la fonamentació de les quals es 
dres de planta semicircular. Aquests absis tenen 
3'10 m d'amplada per 1'80 m de fondiria. 
Malgrat que actualment semblin dos espais 
oberts a la galeria perimetral, encara es pot obser- 
var -mig amagada per la restauració- la fona- 
mentació d'un mur que, actuant com a tanca d'un 
dels absis, el devia convertir en un espai tancat. El 
tancament no queda tan clar a í'altre, malgrat que 
es veu una diferencia entre el paviment de l'exedra 
i el de la galeria nord. Aquest mur, de 48 cm d'am- 
plada aproximadament, devia ser d'opus caementi- 
cium, i segurament presentava per la cara interna 
un arrebossat similar al que s'ha conservat al mur 
rlord d'aquests ambients. 
Les exedres sbbren cap a la galeria per unes 
arcades. Aquests arcs de mig punt són fets amb 
maons, opus tesstaceum, de 40 x 50 cm. Part 
d'aquests arcs han estat reconstruits, car no es 
conservava b b r a  original. Creiem, pero, que tots 
eren de maons, i, per tant, és totalment falsa la im- 
posta central, a on recolzen cls dos arcs, feta amb 
pedres. 
La paret nord, com també la mitja cúpula que 
cobreix les dues exedres, són d'opus caementicium, 
pero eren recobertes totalment per una capa d'ar- 
rebossat de calc amb trencadís de terrissa. oaus tec- 
, ' 
tortum. Aquest arrebossat en alguns indrets esta 
molt malmes i es pot observar la capa de cendra 
que hi ha entre l'arrebossat i la paret. Aquesta capa 
de cendra es troba molt freqüentment en obres re- 
lacionades amb l'aigua i actua com a aillant. E1 pa- 
viment d'aquestes exedres és d'opus sigrzinumn, ~iiolt 
similar al de la piscina gran i la galeria perimetral. 
conservava. Seguint el mur de tanca, i uns 30 cms per so- 
Malgrat que actualment aquest imbit acaba bre del-paviment, trobem un banc corregut, d'una 
per la banda sud amb la piscina, creicm que origi- amplada de 30 cms -de les mateixes dimensions 
niriamcnt, en aquest costat, hi devia haver una ga- mbs o menys que un graó de la piscina-, fet amb 
leria similar a les descritcs. opus caementicium i recobert peI mateix tipus d'ar- 
rebossat que la paret. 
Tenim notícia (Cruspinera, 1899) que ante- 
riorment, al pas cap el Ralneari Rius, avui Casa Al jardí que hi ha davant de les termes podem 
dels Pares Cooperadors de Crist Rei, es podia ob- observar, a la banda nord, un fragment d'un pavi- 
ment d'opus signinum, molt igual que el de la gale- 
servar un paviment d'opus stgnrnum, que devia ser 
el paviment d'aquesta ala de la galeria perimetral. ria perimetral. Aquest paviment, queda delimitat a la banda oest per un quart de bocel], el qual queda 
Com ia hem assenyalat anteriorment, a la pa- separat 1'5 m del mur de tanca est del coniunt vi- 
ret nord de la galeria krimetral sbbren dues exe- siiable. 
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Així mateix, uns dos metres més al nord 
d'aquest paviment, sota les plantes de I'angle NE, 
es localitza un altre fragment d'un paviment d'opw 
signinum, del qual no es veu cap Iímit. 
Hem de destacar també, a la zona enjardina- 
da, una gran canal retallada de pedra calciria, que 
creiem que devia envoltar la galeria de la piscina 
que posteriorment descriurem, localitzada al mig 
de la placa. 
EL BALNEARI BROQUETAS 
A la Galeria de banys de I'actual Balneari 
Broquetas es conserven les restes d'una cambra 
d'obra romana. 
Es tracta d'una estructura quasi quadrangular, 
orientada N-S amb una derivació de 1Y' vers Ibest, 
com l'imbit de la plaqa. 
Centrada a aquesta habitació es realitza per la 
banda sud, hi ha una porta emmarcada per obra 
d'opus testaceum, feta per bipedalis de 40 cm d'am- 
plada units amb argamasa. Lebertura de la porta 
és rectangular, i té una llum de 80 cm d'amplada. 
El dintell, per la part exterior és de pedra calciria, 
de 125 cm de llargada per 13 cm d'amplada, i, per 
la part interna, és de pedra sorrenca vermella de 3 
cm d'amplada per 125 cm de largada. Hem de 
destacar que alguns bipedalis del marc de la porta 
han estat retallats per fer la forma del pollegueral. 
Entre la porta exterior i la interior hi ha un 
cancel1 de 48 cm. Per accedir dins I'habitació s'han 
de baixar tres graons. 
El primer esglaó té una amplada de 80 cm 
per una profunditat de 31 cm i una alcada de 24 
cm. El segon té una amplada inferior. L'amplada 
d'aquest graó és de 54 cm, la profunditat de 25 cm 
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i l'alcada de 25 cm. El darrer esglaó té. unes di- mur nord sinó que continuin; així, el mur nord fa 
mensions de 54 cm d'amplada, 15 cm de profun- la funció d'envi. 
ditat i 22 cm d'alqada. Els dos primers graons són 
fets d'oous caementicium. pedres unides amb mor- LXNTICHOSPITAL 
ter, i es troben molt erosionats. El darrer graó té 
un altre tipus de construcció. La part superior és 
una llosa de pedra sorrenca vermella de 10 cm de 
gniix, la qual també es troba fortament erosiona- 
da, per sota trobem l'opus ccamenticium 
Les parets N, E i O són fetes d'opws rementi- 
cium, similar al mur conservat a la galeria oest de 
la galeria de la placa. El mur sud és diferent, com 
ja bem assenyalat és on es troba la porta. El marc 
d'opus tesuceum ocupa quasi tot el mur, la resta és 
feta d'opus mixtum, barreja dbbra de pedres i 
maons. 
El paviment que avui es conserva és de rajola 
vermella, pero no creiem que sigui l'original, sinó 
del moment que es va restaurar la cambra per a ser 
visitada. 
Al llarg dels murs E i O trobem una banqueta 
adossada, de 20 cm d'amplada per 25 cm d'alqada. 
Aquesta és feta de pedres unides amb morter i la 
part superior és recoberta amb maons de 40 x 20 
cm. La banqueta ha estat destruida a la banda sud 
del mur O. 
A l'angle SE trobem una estructura mole cu- 
riosa. Hi ba un muret fet amb grans pedres (molt 
similars a les que trobivem als fonaments de les 
grades de la piscina del mig de la placa, unides 
amb morter, que va en diagonal des del mur sud 
fins la banqueta est. Aquest muret emmarca un fo- 
rat de forma trapezoidal, Cuna alcada de 68 cm. 
En relació amb aquesta estructura trapezoidal, tro- 
bem un buit a la paret de forma quadrada, de 14 x 
24 cm. 
Tant al mur est com a Yoest, hi trobem dues 
obertures d'aquest tipus, actualment tapiades en 
part. Aquests buits es troben disposats de forma 
simitrica als dos murs, i són uns forats de 14 x 14 
cm, emmarcats per les pedres del mur. Es troben 
situats a 50 cm per sobre del banc. 
La coberta d'aquesta cambra és de volta de 
canó, feta amb opus carmenticium. Hem d'assenya- 
lar que els murs E i W sembla que no acabin al 
El solar situat al sud de la piscina visitable va 
ser ocupat per l'antic Hospital de Pobres de Cal- 
des a partir del segle XIV, avui en dia Museu Mu- 
nicipal. Durant els anys 1987 i 1988 es va dur a ter- 
me una intervenció d'urgincia en el subsbl de 
l'antic Hospital, que ens va proporcionar dades 
de molt interis per tal de reconstruir l'edifici ter- 
mal. Hem d'assenyalar, pero, que no es va poder 
dur a terme una excavació sistemitica en extensió, 
sinó que es va actuar segons les necessitats de 
i'obra de rehabilitació, a voltes fent petites cales 
de sondeig, altres vegades excavant en sectors més 
grans, delimitats per les parets de l'edifici del Mu- 
seu. Per tant, les restes documentades es troben 
forca malmeses per la continuitat de vida a I'in- 
dret, alhora que el coneixement que en tenim és 
fragmentari ja que poques vegades virem poder 
establir la relació que hi havia entre les diferents 
construccions excavades. La part antiga de i'edifi- 
ci, la que correspon a la construcció del segle XIV, 
era la que conservava millor les restes arqueolbgi- 
ques. 
El primer que hem de destacar és que la tro- 
balla més freqüent i més ben conservada va ser tot 
un conjunt de canalitzacions d'ipoca romana. En 
virem documentar de tot tipus, fetes d'opus signi- 
num, de tegulae amb secció rodona o quadrada. 
Normalment aquestes conduccions eren tallades 
per conduccions d'epoques posteriors, cosa que 
ens assenyala una continuitat de la utilització de 
Yaigua termal en aquest indret al llarg del temps. 
Així mateix, es varen localitzar un conjunt de 
sis piscines de diverses formes, mides i materials. 
Hem d'assenyalar que aquest ha estat -de mo- 
ment- l'únic lloc on bem localitzat dos moments 
de construcció o de refeta de I'edifici termal, ja 
que dues de les piscines n'anul.len una d'anterior. 
?el que fa a les piscines, hem de dir que no 
s'ha pogut establir cap relació entre elles. Entrant 
a l'edifici a m i  dreta, trobem un conjunt de dues 
piscines, de forma més o menys rectangular, pel 
fet que no es van poder excavar del tot només po- 
dem donar l'amplada d'una, 2'5 m. Eren cons- 
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truides amb opus caementicium, i recobertes amb altra vegada, que el coneixement d'aquestes estruc- 
un bon enlluit de calc i trencadissa de terrissa. no tures és molt frazmentari. 
es conservava el terrade cap de les dues, ja que' ha- 
vien estat reventades i reutilitzades com a conteni- 
dors de deixalles. Més al nord trobem un altre 
conjunt de dues piscines, de planta quadrada, 
d'1'70 x 2'30 m, i 81'80 x 2'30 m, fetes d'opus cae- 
menticium; totes dues presentaven un graó de 30 
cm perimetral; no es va localitzar el paviment. 
Aquestes són les piscines més modernes, localitza- 
des de moment, del balneari romi. ia aue tallen 
, r  . 
una altra piscina que devia pertinyer al primer 
edifici. 
La piscina que queda sota les estructures dar- 
rerament descrites és de les més espectaculars, 
malgrat que només poguérem documentar-ne una 
zona molt petita. Es tracta d'una piscina de planta 
circular, o de semicercle, construida amb grans llo- 
ses de sorrenca vermella i amb un paviment &pus 
signinum. El mur perimetral quedava tallat per 
una conducció d'aigua, feta així mateix amb opus 
signinum. Se'n va localitzar el desguis i la conduc- 
ció que el perllongava vers la zona sud de I'edifici 
de l'antic Hospital. 
Pel que fa a la darrera piscina localitzada, es 
troba cntrant al Museu a m i  esquerra. És la pisci- 
na més petita per ara localitzada, de forma total- 
ment quadrada d'un metre de costat. Era cons- 
truida amb opus caementicium i conservava el 
paviment d'un opus signinum molt depurat. 
Deixant de banda aquestes estructures, es van 
poder documentar construccions a'illades, un mur 
d'opus caementicium de planta absidal, diversos 
murs aillats, fragments de paviments d'opus signi- 
num, pero sense poder establir una relació entre 
totes elles, el que sí que cal remarcar és que totes 
seguien brientació i el sistema constrnctiu de les 
descrites fins al moment. 
LA PLAm DE LA FONTDEI. LLEO 
Al subsol de la placa de la Font del Lleó, s'hi 
troba una altra piscina del conjunt termal. Una 
part d'aquesta piscina, com també d'algunes es- 
tructures del seu voltant, va poder ser documenta- 
da, pero actualment no és visible, resta soterrada 
sota les llambordes de la placa. Hem de remarcar 
Cestructura principal iocalitzada fou una pis- 
cina; no en coneixem, pero, la forma de la planta 
ni I'amplada. Sí que en coneixem la llargada, 12 m. 
La banda nord presenta grades per a baixar cap a 
['interior. Hi ha quatre graons fets amb opus cae- 
menticium grans codols units amb morter. Aques- 
ta obra és recoberta per una argamassa de color 
rosat, opus tectouium, feta amb cal$ i fragments de 
terrissa i pedres molt aixafats, aquesta argamassa 
és la que va donant forma als graons. Recobrint 
l'argamassa hi ha un arrebossat de calc. Lbpus tec- 
tovium presenta unes incisions per tal que l'arre- 
bossat quedi ben enganxat. Les grades acaben amb 
mitja canya per sobre del paviment de la piscina. 
De mur sud, només en virern poder observar 
una secció molt malmesa, es tractava d'un mur 
depus caementicium recobert per un enlluit de 
calc. 
Dels murs est i oest, no en coneixem res. No- 
més en un plinol de i'any 1851, conservat a 1'Ajun- 
tament, hi ha un croquis del primer. 
Quant al paviment d'aquesta piscina, és fet 
amb grans lloses de pedra sorrenca vermella de 
més o menys 1 m de costat, posades fent ziga-za- 
ga. Cal destacar, pero, que al costat del darrer grav 
de I'escala a la banda est de la rasa oberta i'any 
1986, hi havien dues gran lloses de pedra calciria 
d'l m x 0'50 m. Aquestes es varen aixecar per a 
comprovar si es tractava de la tapa d'un registre re- 
partidor d'aigües, peri, per sota hi havia la mateixa 
fonamentació que a la resta de paviment; pero les 
lloses presentaven un encaix de forma rectangular 
al mig de la cara interna. 
Aquesta piscina és construida directament so- 
bre el sauló on hi ba brolladors de i'aigua termal. 
Per sota les escales hi ha una mena de filtre de 
grans cbdols. Peri, sota del paviment, hi trobem 
uns grans carreus de tova posats també sobre el 
sauló. 
Així mateix, s'ha conservat d'aquesta piscina 
el lloc per on entrava l'aigua, situat a la banda 
nord. A l'alcada del segon grao virem observar 
una obertura de forma allargada, a la part superior 
de la qual hi havia una llosa de pedra sorrenca ver- 
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mella. Aquesta obertura comunica a una tronera 
de pedra calciria, que té una altra sortida pel dar- 
rer graó. 
Segurament devia estar en relació amb aques- 
ta piscina el paviment d'opus signinum localitzat a 
la banda nord, el qual apareixia directament per 
sota les llambordes i estava molt malmis. 
A la banda nord de la piscina aparegué un 
mur d'opus caementicium, de forma circular. Per 
sobre d'aquest mur es conservaven les restes d'un 
paviment d'opus signinum, per sota del qual es po- 
gué observar la capa de cendra, típica d'aquestes 
constmccions. L'estrat que cobria aquest pavi- 
ment, era format per les restes de I'arrebossat que 
cobria els murs d'aquesta estructura. 
A la part sud de la piscina es localitzaren dife- 
rents estructures. A un metre i mig del mur de 
tancament de la piscina aparegué un altre mur 
d'opus cuementicium, recobert per un arrebossat. 
Aquest mur s'acabava per la banda est (el límit de 
ponent no va ser documentat), amb un carreu 
de pedra calciria retallat com a polleguera, de la 
qual arrenca un brancal de porta. Dins d'aquesta 
polleguera varen apariixer fragments de ferro i de 
bronze, els quals devien formar part de la possible 
porta. 
Al sud del mur anteriorment descrit virem 
localitzar un paviment de Iloses, forga gastat. 
Aquest paviment quedava limitat a ponent per un 
mur de grans carreus de pedra calciria, la llargada 
dels quals era d'1'25 m, i l'alcada de 50 cm (I'am- 
plada no fou localitzada). Aquest mur només es va 
seguir uns quatre metres, sense poder-ne localitzar 
el Iímit meridional. 
LA CAPELLA DE SANTA SUSANNA 
A les excavacions practicades al subsbl de 
l'ermita es van localitzar amb claredat, encara que 
molt malmeses i escapcades, dues piscines del 
conjunt termal. Aquestes eren de planta rectangu- 
lar, la situada més al nord de dimensions més 
grans (1'80 m d'amplada) que la del sud (1 m 
d'amplada). El sistema de construcció era d'opus 
caementicium, morter de calc amb pedres. El pavi- 
terístiques que la resta localitzades al subgol de 
I'antic Hospital i la placa de la Font del Lleó. 
Posteriorment, vers el segle IV dC, es redueix 
I'espai destinat a banys de les termes, i la part que 
actualment correspon a la capella de Santa Susan- 
na es converteix en zona de necr6volis. El fet oue 
es trii aquesta zona és clar, ja que es troba situada 
davant d'una de les portes d'entrada a la ciutat, 
tret que defineix les necrbpolis del món roma. Es 
van localitzar cinc tombes, totes amb caixa de te- 
gula. Un dels enterraments es trobava a I'angle SW 
de la capella, i ja havia estat localitzat abans de la 
nostra actuació. L'orientació d'aquest mort era 
N-S, i I'esquelet ja havia estat tret. 
ment de les dues piscines havia estat reventat. Ja hem assenyalat anteriorment que els pavi- 
Aquestes dues piscines són de les mateixes carac- ments de les piscines havien estat aixecats, segura- 
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ment va ser en aquest moment que es convertí en 
zona d'enterrament. Dins de cada piscina, virern 
trobar-hi dos individus. A la primera piscina, la 
més gran, n'hi havia un dipositat directament da- 
munt la roca mare del terreny, i un altre dins una 
caixa de teguk A I'altra, els enterraments presen- 
taven més qualitat. La piscina havia estat dividida 
en dues parts per totxanes d'un gruix considera- 
ble, fent una especie de caixa doble, una pcr cada 
enterrament. La part superior i la inferior eren fe- 
tes amb tegula. Ihrientació d'aquests quatre enter- 
raments era la mateixa, E-W, paral.lels a la porta 
d'entrada a la capella. Segnrament hi havia més en- 
terraments, pero la construcció de la capella, i el 
pas dels anys han fet que desapareguessin. 
Dins de les dependencies del Balneari Rius, 
tocant a la paret que confronta amb la capella de 
Santa Susanna i a prop de la muralla, que consti- 
tueix el Iímit sud d'aquest balneari, hem pogut ob- 
servar un gran mur d'obra romana. Es tracta d'una 
construcció d'opus caementzcium, orientada E-O. 
Aixi mateix, a les parets que formen l'entrada 
del balneari hem pogut observar diferents carreus 
de pedra sorrenca vermella, reutilitzats, segura- 
ment procedents de les termes romanes. 
IP*~ERPKETACT~ DE LES ECTRUCTUKES 
Una vegada descrites totes les estructures 
conservades, intentarem donar-ne una interpreta- 
ció i establirem, en els casos que sigui possible, 
una relació entre les diferents zones de i'edifici. 
Aquesta tasca és difícil, ja que en moltes oca- 
sions el coneixement que tenim de les restes és es- 
cis i, d'altra banda, esti molt poc estudiada la dis- 
tribució espacial de les termes medicinals. 
Les termes eren un edifici característic de cota 
ciutat romana; no es podia concebre un nucli civi- 
litzat sense aquest servei que, d'altra banda, eren 
un índex per indicar el grau de romanització de 
i'indret. Pero malgrat la importincia d'aquest tipus 
d'edifici, manquen treballs sistemitics quant als 
conceptes de planificació, distribució, tipologia, 
funcionalitat, etc. 
Normalment unes termes romanes estan divi- 
dides en tres tipus d'imbits diferenciats. Tenim 
una zona freda on es troba I'apodzteryum, lloc per 
a despullar-se i vestir-se, i el friSzdarzum, gran sala 
freda on hi ha una piscina amb aigua freda. Des- 
prés d'aquest ambient frcd es passa a una zona 
tempcrada, on es situa el tepiúarzum, sala tempera- 
da. D'aquí ja passem a la zona cilida de l'edifici. 
En aquest bloc trobem fonamentalment el calda- 
rium, amb una piscina d'aigua calenta. També pot 
haver-hi suúatzones o laconica, llocs per a prendre 
banys de vapor o estufes per a suar. A part 
d'aquests elements que són bisics en tot edifici 
termal, també podem trobar altres dependencies, 
com poden ser unctzores, sales per a uncions, la pa- 
lestra o gimnis, jardins i galeries per a passejar-hi, 
etc. 
A l'hora de referir-nos a termes medicinals 
cns hem d'oblidar d'aquest esquema. Malgrat que 
puguin desenvolupar, així mateix, la funció d'unes 
termes de Ileure, el seu objectiu primordial era 
guariment de determinades malalties. 
LA CONSTRUCCIO TERMAL 
De l'estudi de les restes documentades, en po- 
dem copsar una planificació previa a la construc- 
ció, que es visualitza en les proporcions que guar- 
da tot el monument, com també en la simetria. 
Aixb no obstant, fins que no coneguem en més ex- 
tensió aquest conjunt, no podrem fer-ne un estudi 
aprofundit i concloent. 
Hem de remarcar, d'entrada, que aquest edifi- 
ci es troba orientat nord-sud, com marquen els ci- 
nons clissics, amb una lleugera desviació de 1.5' 
vers l'oest. 
Veurem a continuació la possible funcionali- 
tat de cada un dels imbits que hem descrit ante- 
riorment. 
Pel que fa a la part visitable de la placa de la 
Font del Lleó, la piscina ha estat considerada com 
el Frigidarium del conjunt (Graells, 1847; Xalabar- 
der, 1935; Puig i Cadafalch, 1945). Els autors que 
la definien així es basaven en el fet que no hi havia 
un hipocaust sota el paviment. Gricies al fet que 
s'han conservat les conduccions &epoca romana, 
ha estat possible de constatar que l'aigua provenia 
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dels brolladors d'aibua calenta. Hem de tenir en 
compte que la temperatura natural d'aquestes ai- 
gües és de 70" C, i que no necessiten cap altre sis- 
tema d'escalfamcnt, ans al contrari, interessa que 
es refredin una mica per poder-les aplicar. Per 
tant, aquesta era una de les moltes piscines d'aigua 
calenta que hi devia haver al conjunt termal de 
Caldes. El fet de trohar-hi més &una piscina d'ai- 
gua calenta és freqüent a les estacions termals, se- 
gurament cada piscina tenia una temperatura dife- 
rent, i la utilitat terapiutica devia ser diversa. Per 
entendre millor aquesta qücstió hem triat aquestes 
línies de h b r a  dels germans Broquetas, la qual, 
malgrat datar del segle XVIII, considerem que pot 
ser aplicada a epoca romana: 
d.us Baños tibios que son de veinte a veinte y 
cinco grados de calor, mantienen y fortifLcan el genero 
nervioso, animan y aceleran la circulacion de los li- 
quido~, excitan las oscillaciones de las fibras membra- 
nosas de los vasos. Los Baños de esta calid& dismi- 
nuyen por un poco de tiempo la fuerza de la 
tran~piracion insensible, por un sentimiento de frescor 
que ellos imprimen en las baynas nerviosas de la piel 
y en los poros que le corresponden; pero esta ligera re- 
sistencia excita al contrario el mecanismo de fuerzas 
centrales, y prepara para ligeros sudores al salir del 
Baño, que se acercan mucho mas á la naturaleza de 
sudores criticos, que aquellos que son ocasionados por 
los Baños mas calientes. Los Baños tibios producen 
efectos igualmente saludables en los organos de dife- 
rentes secreciones. 
Los Baños templados, que son de veinte y cinco a 
treinta y dos grados de calor, relaxdn el sistema de los 
solidos, favorecen la circulacion de los liquidos, refres- 
can la sangre, siendo de menos de treinta grados de ca- 
lor; siendo empero calientes en su ultimo grado que es 
a t~einta y dos, aumentan el movimiento intestino de 
la masa de los liquidos, acelerando la circulacion; y 
por esto no podria la sangre ser templada ni refresca- 
da, porque ese calor iguala o supera al que les es natu- 
ral. 
Los Baños calientes que son de treinta y dos a 
quarenta y dos grados de calor, en todos sus grados no 
pueden obrar sino por la violencia, y producir efectos 
malos, hablando en general; pues el fuerte calor de 
ellos enbravece la masa de la sangre, la calienta, la 
anima, y causa en todo el sistema de las membranas 
un phlogosis general proximo a la inflamación; C.). 
Sin embargo es fundado en observaciones constantes, 
que los Baños calientes convienen a los temperamen- 
tos pituitosos, la fibra de los quales es laxa y falta de 
un resorte bastante energico para la actividad necesa- 
ria á sus funciones,, (p. 34-36). 
Quant a la galeria que envolta aquesta gran 
piscina, devia desenvolupar les funcions de lloc de 
pas i d'espera. 
Pel que fa als dos absis de la galeria han estat 
considerats com a vaporaria (premsa al moment de 
la restauració, article de Camil Pallis), entes aquest 
terme (el qual no és corrccte amb aquest significat) 
com a lloc on es prenien banys de vapor. Nosal- 
tres creiem, pero, que almenys una de les dues 
exedres es tracta d'una banyera, segurament per a 
un bany individual. Caltra podria tractar-se aixi 
mateix d'una banyera, pero no queda tan clar que 
hi hagués un mur per delimitar un espai tancat. 
A nivel1 terapeutic queda clar el fet que hi ha- 
gin diverses piscines en un mateix imbit. Duna 
banda, tenim el problema de les malalties conta- 
gioses; per tal d'evitar-ne el contagi hi devia haver 
banys individuals. D'altra banda, els mals són 
molt diversos i no tothom necesita, pcr tant, el 
mateix remei; a voltes hi ha casos realment rars 
que requereixen un tractament especial. Hi ha 
mals localitzats en parts molt concretes del cos, 
que amb banys locals ja poden trobar un guari- 
ment. Per tant, les hanyeres petites es devien re- 
servar per a banys locals i la gran piscina per a 
banys totals. És una Ilistima que en el moment de 
i'excavació no es pogués esbrinar d'on venia i'ai- 
gua a aquest absis, ja que en variaria la utilitat si 
estiguessin plens d'aigua calenta o d'aigua freda. 
Ha estat documentada la presencia de banyeres 
d'aigua freda en imbits de piscines calentes, per- 
que els banyistes, en un moment donat, es pogues- 
sin refrescar (Cunliffe, 1971). Una altra explicació 
podria ser de tipus social, segons la qual els banys 
es feien individuals i no col.lectins en funció del 
rang social. Pero aixo és una hipotesi, que segura- 
ment mai no es podri verificar. Trobem diferents 
paral4els de piscines petites dins d'imhits on hi ha 
una gran piscina terma1 (Rath, Badenweiler, Banys 
d'Arles, Evaux), i la seva funció devia ser similar a 
les descrites anteriorment. 
LES TEKMES ROMASES DE CALDES DE MONTBUI 
L'estructura conservada dins de I'actual Bal- 
neari Broquetas és, sens dubte, una cambra per a 
banys de vapor. Malgrat que no és prou clara la di- 
ferenciació entre els termes laconicum o concame- 
rata sudatio al llarg de les fonts clissiques i la bi- 
bliografia científica, intentarem definir quin dels 
dos noms escau més a aquest imbit. 
Vitruvi (V, 10, 5), oposa el laconicum a les su- 
dationes. S'ha discutit molt sobre el valor que té 
cada terme. Segons Guinouvés (1962) el laconicum 
és l'estufa de calor seca, mentre que la concamerata 
sudatio és l'estufa amb una calor humida. Pero no 
tots els autors tenen aquesta mateixa concepció. 
Luigi Crema (1960) diu que no és clar I'ús de tots 
dos termes i la seva relació amb algun dels dos sis- 
temes, i es refereix a una cita de Cels (11, 17) -a la 
qual també fa referencia Guinouvés-: 
*Sudor etiam duobus modis elicitur, aut sicco ca- 
lore aut balneo. Siccus calor est et harenae cafidae et 
Laconici et clibani et quarundam naturalium suda- 
tionum, ubi tewa profusus caltdus vapor aedificio in- 
cluditur, sicut super Baias in murtetis habemus.8 
Seguint els autors clissics, veiem que ells tam- 
poc no es posen d'acord. Ciceró a les Epistulae ad 
Atticum (3,1,2) ens diu que la transpiració en sec, 
és a dir, per calor, es produia a les sudationes (assa 
balines). Marcial (VI,42,16) diu que el laconicum és 
una estufa de calor seca, i que després val la pena 
banyar-se: 
~Siccospinguis onyx anhelat aestus 
et flamma tenui calent ophitae: 
vitus si placeant tibi Laconum, 
contentus potes arido wapore 
cruda Virgine Marciaue mergi;.v 
cien els dos termes de laconicum i concamerata su- 
dario. Hartmann diu que el laconicum, en el sentit 
més estricte del terme, és una peca on el fet de 
suar per aire calent va seguit d'una immersió a i'ai- 
gua freda, seguint el que diu Marcial (VI,42,16). 
Suceveanv (1982) assegura que els laconia són 
banys de vapor. Erika Brodner (1983) creu que no 
hi ha diferencia entre tots dos termes, i tots dos 
són espais per a suar. Degobomont (1984), advoca 
per totes dues funcions, i no es defineix clarament: 
d l  semble d'ailleurs que ce soit de res colonies 
que les Romains aient emprounté le ritus laconicus 
(ou étuve siche) que Vitruve nous déwit comme une 
habitude grecque sans que cela puisse &re vérifié d'u- 
ne facon certdine. L'origine du mot est d'ailleurs im- 
propre car les I~cédémoiniens consideraient l'usage 
des bains chauds, o bains de wapeur, comme un signe 
de mollese. Il n'empiche que le laconicum dewient 
bientot, pour les Romains, synonyme d'étuve (seche 
ou humiie).,~ 
Malgrat aquesta varietat d'opinions, creicm 
que la cambra que nosaltres hem definit és una sa- 
la per als banys de vapor, banys humits, ja que te- 
nen a venre amb I'aigua medicinal. La suor s'ha de 
provocar amb el vapor d'aquesta aigua -vapor 
que és natural per el1 mateix- ja que sinó se'n per- 
drien les qualitats terapkutiques. Si li hem d'apli- 
car un nom seria el de concamerata sudatzo, ja que 
normalmcnt 6s el que més s'identifica amb els am- 
bients humits. Les estufes o sudationes permeten 
associar als tractaments crenoterap&utics una mo- 
dalitat termoterapkutica amb considerable interks 
terapeutic, al mateix temps que I'elevada humitat 
que desprin el vapor d'aigua terma1 i la radioacti- 
vitat ambient. determinen efectes beneficiosos so- 
bre l'aparell respiratori dels malalts. D'altra banda, 
Columella (I,16), al contrari, parla del laconi- hem de remarcar la continuitat de funcions al ma- 
cum com un lloc on es prenen banys de vapor: teix Iloc. Actualment, al costat d'aquesta habita- 
n ~ o x  deinde, ut apti & ganeas, coti- ció, trobem les modernes saunes del Balneari Bro- 
dianam cruditatem Laconicis excoauimus et exusto queta% on els banyistes Prenen b a n ~ s  de vapor. 
sudore sitim quuerimur noctesque libidinibus et No és del tot clar com devia arribar el vapor a 
ebrietatibus, dies ludo wel somno consumimus, ac 
aquesta cambra. Segurament les obertures descri- 
nosmet ipsos ducimus fortunatos, quod "nec orientem 
tes a la paret i l'estructura més o menys trape- 
solem videmus nec occidentem,~ 
zoidal hi tenen quelcom a veure. Ouan Guinouves 
- 
Continuant amb les opinions dels investiga- (1962) es planteja la forma com els grecs produien 
dors actuals, veiem que tampoc no s'ha arribat a el vapor per a prendre banys d'aquest tipus, cita la 
un acord. Daremberg et Saglio (1919) no diferen- possibilitat d'utilització de pedres molt calentes, 
F » ~ I G R A F I A  4.  Derall d'algunes de les esiructurer d'$oca m m n a  documenrades a I'excavarió de l'antic Hospitnl de l'any 1988 
les quals en contacte amb I'aigua produirien vapor. en seients per als banyistes, la seva reduida ampla- 
D'altra banda, Daremberg et Saglio, assenyalen la da ens fa dubtar d'aquesta interpretació- possi- 
mateixa possibilitat pero substituint les pedres per blement eren el suport d'un doble terra fet de 
ferro roent. A Caldes de Montbui existeix un va- fusta. 
por natural, pero aquest s'ha de conduir i intensifi- 
car per a fer viable un bany de vapor. Actualment 
per a intensificar aquest vapor s'utilitza una es- 
tructura feta de pedres volciniques; el contacte de 
l'aigua calenta amb les pedres fa que es produeixi 
més vapor. Aplicant aquest sistema a la sudatio ro- 
mana, tindríem les pedres dins l'estructura trape- 
zoidal, i per l'orifici superior rajaria I'aigua amb 
prou potencia perqui en xocar amb les pedres es 
desprengués vapor. Queda, pero, un petit proble- 
ma a resoldre, i és que de moment no s'ha localit- 
zat cap sistema de desguis en aquest imbit. 
Els bancs que hi ha a ponent i a llevant -en- 
cara que en un primer moment ens facin pensar 
La interpretació de les estructures excavades 
al mig de la placa se'ns fa més difícil, per les po- 
ques dades obtingudes. La piscina s'assenta sobre 
un dels 12 brolladors d'aigua termal de la placa de 
la Font del Lleó, la qual cosa ens fa pensar que de- 
via ser una piscina d'aigua calenta. Per tant, ens 
confirma el que hem dit anteriorment de la multi- 
plicitat de piscines d'aigua calenta. Aixi mateix 
creiem que les estructures excavades a la zona en- 
jardinada de la placa corresponen al Iímit oest de 
I'habitació que devia tenir aquesta piscina com a 
element central. Trobem la perllongació dels murs 
de la zona visitable, com també restes de paviment 
d'opus signinum i una gran canal tallada en blocs 
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de pedra calciria, que devia fer la funció de reco- 
llida d'aigua residual del paviment de la sala. 
Malgrat que només varem poder documentar 
una minsa part de la piscina, ajudats pel plano1 de 
Josep Anton Llobet' hem fet un intent de recons- 
trucció. Creiem que la piscina tenia forma quadra- 
da (12 m per costat) i només hi havia graons per 
accedir a l'interior per la banda nord. 
El sistema constructiu d'aquesta piscina és de 
més qualitat que l'anteriorment descrita, segura- 
ment ens trobem en un dels imbits principals del 
balneari romi. La dimensió del hrollador per on 
sbmplia la piscina ens fa pensar que hi havia gran 
quantitat d'aigua termal, i que aquesta portava 
molta forca i pressió. 
Al voltant d'aquesta piscina hi devia haver 
una galeria similar a la de I'imbit adjacent, cosa 
que ens ve confirmada per les restes de paviment 
d'opus signinum que hem trobat a la vora de la pis- 
cina. No tenim clar, pero, quin tipus de relació 1ii 
havia entre la piscina i la galeria; creiem, pero, que 
no es repetien les arcades de mig punt; segura- 
ment, envoltant aquesta piscina, hi havia un portic 
columnat. 
Quant al sistema de coberta d'aquesta piscina, 
podríem pensar en una volta de canó. Pero la seva 
amplada, de 12 metres, ens en fa qüestionar 
la viabilitat. Qualsevol altre tipus de coberta im- 
plicaria la presencia d'estructures de sosteniment 
al mig de la piscina, la qual cosa no és excessiva- 
ment viable. Resta una altra possibilitat, a molts 
edificis termals s'han documentat piscines a i'aire 
Iliure, un dels exemples més grifics és el del con- 
junt de Bath (Cunliffe, 1971), per tant, aquesta pis- 
cina podria ser descoberta i tractar-se de la nata- 
tio del conjunt, molt similar a la gran piscina cen- 
tral del conjunt de Bath. 
L'entorn d'aquesta piscina de moment és for- 
ca desconegut. A la banda nord, es va localitzar un 
mur de planta circular, el qual formava part d'una 
estructura absidal. Prenent l'amplada del diimetre 
de les exedres de l'ambit visitable, veiem que coin- 
cideix amb el cercle interior definit pel mur. No 
sabem, pero, si hi havia un banc corregut adossat 
al mur de tancament d'aquesta estructura. El que 
sí que es va poder documentar va ser un paviment 
d'opus signinum adossat al mur i, per sota, una 
conducció d'aigua que probablement data d'epoca 
romana. 
És molt possible que aquest mur nord es per- 
Ilongufs fins a ajuntar-se amb el mur nord de 
l'imbit visitable, formant una unitat, com ens ho 
indica l'excavació del jardí. Aquest mur, segura- 
ment tenia diferents exedres, seguint el ritme de 
les dues anteriorment descrites. Partint de la hipo- 
tesi que totes les exedres podien tenir la mateixa 
amplada, hem coinprovat que, centrant un 
d'aquests absis al mig de la piscina, hi ha prou es- 
pai per situar-hi un absis a cada banda, coincidint 
el de la dreta amb el que hem presentat anterior- 
ment. 
La repetició d'aquests espais, nínxols i exe- 
dres, és freqüent a les construccions termals, per 
exemple als Banys d'Arles, Neris-les-Bains, Baden- 
weiler, Bath, etc. Els absis tant poden ser de plan- 
ta quadrada com semicircular, o de cercle rebaixat. 
La funció d'aqucsts espais és diversa, en alguns ca- 
sos -com a Caldes de Montbui- es tracta de ba- 
nyeres individuals. A d'altres indrets, aquests absis 
són espais de prestigi, on acostumava a haver-hi 
l'estatua de la divinitat sota la qual s'adscrivia la 
deu. Així mateix, en algunes d'aquestes exedres es 
conservaven els ex-vots que dedicaven els malalts 
a les diferents divinitats guaridores. 
Per la banda sud s'ha conservat, a part del 
mur de tanca de la piscina, un petit passadís -no 
trobem cap altre nom per a descriure'l- també 
pavimentat amb lloses de pedra sorrenca vermella. 
1 un mur que devia tancar tot l'imbit per aquesta 
banda. Se'ns fa difícil donar una interpretació a 
aquest petit espai d'un metre i mig. Trobem, pero, 
una relació entre aquest espai i el que queda entre 
el mur E i el paviment d'opus signinum que es con- 
serva al jardí, tots dos espais tenen una amplada 
$1'5 m. El que més ens recorda aquest espai és 
una serie de cabines, per a banys individuals o 
tractaments especials, al voltant de la piscina prin- 
' El plano1 d'en Llobet i Vall-llosera és de i'any 1851. Es $ a ~ a  de la Font del Lleó de Caldes de Montbui amb I'expii- 
conserva a 1'Arxiu Municipal i és un plinoi topogrific de la cació dels brolladors i les conduccions termals. 
cipal, un tipus d'esquema similar al que hi ha als 
Banys d'Arles (Grenier, 1960). 
D'altra banda, el primer mur podria ser d'un 
moment posterior a la construcció originaria del 
conjunt, i el mur situat més al sud podria tractar- 
se del tancament de la piscina. 1.a reconstrucció, 
pero, de moment, la fem considerant el primer 
mur com a tancament, ja que si el límit fos el se- 
gon mur, la piscina resultant seria de les més grans 
documentades. 
Seguint la descripció de la zona sud, hem vist 
que al costat d'aquest mur de tancament, s'hi tro- 
ba una polleguera tallada en una pedra calciria, 
simplement podem remarcar i'existencia d'un lloc 
de pas i de comunicació entre dos imbits diferents 
del conjunt termal. 
Al sud d'aquest mur, es localitzi un paviment 
empedrat, de gran qualitat. Aquest paviment po- 
dria correspondre a un pati o portic, ja que pel ti- 
pus sembla més un paviment de i'exterior que no 
de i'interior de l'edifici. D'altra banda, es podria 
situar aquí una de les entrades a Ics termes. Aques- 
ta teoria queda rebatuda si identifiquen? la polle- 
guera i la comporta com a desguis de la gran pis- 
cina, aleshores aquest paviment empedrat podria 
tractar-se del paviment &una claveguera de des- 
guis de I'edifici. La banda oest d'aquest paviment 
queda delimitada per un mur de grans carreus, de 
gran qualitat, el qual, així mateix, sembla corres- 
pondre a una facana externa, no a un mur intern 
de la constnicció. Per tant, aquesta podria ser la 
facana est del balneari. Si no correspon al límit 
oest de la claveguera, en cas de ser-ho. 
PLANOL 1. Plano1 topogra/ic de la phga de la Font del Lleó, amb algunes de les eshrrctures romanes localitzades a la pLqa i a IédEfui de 
l'untic Hospirai, al camr  de Sant? S w n n a .  
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Ens manca per definir quina relació hi devia 
haver entre aquests dos grans ambits descrits. 
Creiem que la reconstrucció de la paret est de la 
part visitable no correspon a la realitat. Aquesta 
paret devia ser el límit de tots dos sectors. Es se- 
gur que en aquest mur, s'hi trobava la porta que 
relacionava aquests dos imbits. Segurament aques- 
ta porta era una arcada de mig punt, similar a les 
de la galeria de la piscina. 
Hem de pensar que no pot haver-hi una porta 
gaire gran, ja que estem parlant d'ambients ca- 
lents, i si hi ha gaires obertures l'escalfor pot fugir. 
Per tant, no es pot acceptar com a correcta la tri- 
ple arcada que cs pot veure actualment. Segura- 
ment aquesta porta el que devia comunicar eren 
les dues galeries perimetrals que envolten cada 
una de les piscines. 
Ja hem assenyalat anteriorment que creiem 
que el mur nord es perllongava al llarg dels dos 
ambits com a única unitat, com ens ho demostra 
l'excavació del jardí de les termes. 
Pel que fa a les piscines documentades dins de 
l'edifici de l'antic Hospital, segurament eren per a 
tractaments més minoritaris, ja que són de dimen- 
sions molt més reduides, o potser eren per a trac- 
taments de banys parcials no totals. Hi ha el dubte 
de la piscina petita, no sabem si es dedicava al 
bany d'infants, o si simplement era una mena de 
font per refrescar-se, d'aquesta piscina no en vi- 
rem trobar les conduccions. 
No podem definir quina funció devia desen- 
volupar la resta d'estructures descrites, ja que ens 
en falten moltes dades. o són restes aillades o es- 
tructures conepdes per fonts escrites, les quals 
no hem pogut observar. En un estudi més complet 
esperem particularitzar cada un dels imbits ileces- 
saris en un conjunt balneari. 
A l'hora de fer un estudi global de l'edifici ens 
trobcm amb mancances importants, ja que mal- 
grat les dades de que disposem d'algunes de les es- 
tructures que coneixein, quasi sempre ens falta 
una relació entre elles. La majoria de les restes des- 
crites són estructures que en l'estat actual del co- 
neixement es troben aillades. 
El primer que hauríem de remarcar és la poca 
importancia que s'havia donat fins fa pocs anys a 
la conservació del Patrimoni, i en aquest cas a les 
estructures romanes relacionades amb les termes. 
En aquest sentit, constatem les dificultats per po- 
der documentar adequadamcnt la piscina que es 
troba al bell mig dc la placa. 
És evident, pero, que un dels problemes més 
greus quant a la conservació, ha cstat la conti- 
nuitat de la vida a I'indret on hi havia I'edifici ter- 
mal romi. Ja hcm assenyalat que la majoria de les 
estructures es troben envoltant la p l a~a  de la Font 
del Lleó, on actualment es troba I'Ajuntament i 
un dels llocs amb més vida del poble. 
D'altra banda, crciein que amb un bon pro- 
grama d'investigació es podrien planificar una se- 
rie d'excavacions, les quals ens ajudarien a enriquir 
el coneixement quc tenim del monument, sense 
causar molesties als ciutadans. Les excavacions po- 
drien donar bons fruits, ja que hem pogut com- 
provar que les estructures es conserven f o r p  bé al 
subsol i que la potencia estratigrifica no és exces- 
siva. Eis punts més importants per a dur a terme 
aquestes excavacions són la placa de Merci Capsir, 
ja que aclariria el final de la piscina que actual- 
ment podem visitar i la relació d'aquestes estruc- 
tures amb les situades a la banda SO; també fóra 
important aclarir 1a relació entre les dues grans 
piscines conegudes, ja que en aquest moment, 
malgrat tenir algunes dades, no la podem definir 
de forma acurada, simplement podem fer hipote- 
sis. Així podríem anar citant diferents punts de la 
placa, pero seria millor poder-la excavar del tot. 
Així mateix, a la part conservada millor de tot 
el conjunt ens enfrontem amb un altrc problema, 
la restauració efectuada pel Servei de Catalogació i 
Restauració de Monuments de la Diputació dc 
Barcelona els anys 1956-57 va modificar en part 
l'estat original del conjunt, especialment la fa~ana 
est que dóna a la placa; aquesta va ser una innova- 
ció del director dels treballs Sr. Pallis, ja que no es 
tenia cap notícia de com devia ser lbbra original. 
Algunes d'aqucstes mancances les hem pogu- 
des pal.liar, en part, per la documentació antiga, 
com són planimetries i fotografics del moment de 
la restauració, com també per descripcions a di- 
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PLXNOL 2. Plantu úel conjunt visirabie de la plaga en relació a una reconrrrucció hipoticica de la piscina localitzada al mig de laplaCd 
Escala 1:lOO. 
versos documents. Tot aixb ens ha servit per a po- ta Susanna on es troba un Iímit de la ciutat a totes 
der donar una intcrpretació global de I'edifici. les epoques. 
Pel que fa als límits de l'edif ci termal, malgrat 
que no hem pogut confirmar-ne cap arqueolbgica- 
ment, creiem que n'hi ha alguns que es poden de- 
duir. 
A la banda est tenim un accident geogrific, 
que podria tractar-se del límit per llevant de I'edi- 
ficació. Es tracta del torrent Salzer, el qual va ser 
cobert pels romans segons notícies antigues. Hi ha 
un altre fet que confirmaria aquest límit, i és que 
de moment no s'ha localitzat cap resta de termes 
romanes a la banda dreta del torrent. 
Així mateix és la geografia la que ens delimita 
la construcció per la banda sud, ja que creiem que 
les termes arribaven quasi a tocar la Riera, en ha- 
ver documentat restes romanes a la capella de San- 
Quant a la banda oest, un acabament podria 
ser la paret de ponent de la piscina restaurada. Els 
trets que ens confirmen aquesta idea són, d'una 
banda, que la paret oest no té cap obertura, cosa 
que ens dóna idea de tancament. Aquest mur és 
l'úuic que es conserva en tota la seva alcada en 
aquesta part de I'edifici. La cara interna es pot ob- 
servar molt bé, pero no passa el mateix amb la ca- 
ra externa. Fins fa poc aquesta cara quedava tapa- 
da per l'edifici del teatre de Can Rius. eany 1985 
s'enderroci aquest edifici, i es va poder observar 
que el mur roma quedava cobert per un mur pos- 
terior, en que hi havia un portal renaixentista ta- 
piat. Quan, pel desembre de 1986, el Servei de Pa- 
trimoni Arquitectbnic de la Generalitat de Catalu- 
nya va fer les obres de restauració de la volta, es 
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vista formal. Hem d'assenyalar la importancia que 
tenien aquests tractaments dins la societat romana. 
Caldes de Montbui, com també Caldes de 
Malavella, constitueixen els únics exemples d'ar- 
quitectura terma1 d'ús medicinal a Catalunya, en- 
cara que se'n poden localitzar d'altres, sobretot a 
les zones pirinenques. Fora del nostre territori es 
coneixen grans conjunts termals d';ipoca romana: 
Bath, Neris-les-Bains i Badenweiler, entre d'altres, 
la investigació arqueologica dels quals es troba 
molt més avancada que la del nostre conjunt. El 
que sí que és clar, pero, és que les característiques 
principals d'organització d'espais són similars i, en 
molts casos, les dimensions són identiques. 
Quant a la funcionalitat, no tenim cap dubte 
que les termes de Caldes de Montbui eren medici- 
nals; la funció primordial d'aquest balneari era 
guarir els nombrosos malalts que arribaven a la 
zona, atrets per I'anomenada que devien tenir els 
poders medicinals de les seves aigües. No descar- 
tem, pero, una possible funcionalitat complemen- 
taria de caire lúdic o simplement de repos. 
Aquesta funció terapeutica principal es troba- 
va profundament emmarcada en un context reli- 
gibs, ja que els poders guaridors de les aigües es 
relacionaven amb diferents divinitats, com i'epi- 
grafia ens ho ha fet evident. 
Pel que respecta a la cronologia dc l'edifici, de 
moment és difícil d'establir-la. Ja hem assenyalat 
la manca d'estratigrafies amb materials arqueolo- 
gics concrets. Així mateix, no tenim cap resta nu- 
mismatica ni epigrifica que ens dati el primer mo- 
ment d'ús d'aquest conjunt. 
A nivell constructiu, tampoc no hem pogut 
trabar elements de datació, ja que tots els pa- 
ral4els consultats són de cronologia incerta. L'edi- 
fici, pero, és plenament roma a nivell de constnic- 
ció i de planificació i, per tant, no el podríem 
datar abans del canvi d'era, pero tampoc en un 
moment gaire més posterior. El fet que sigui 
un edifici auster a nivell dórnamentació, de mo- 
ment no s'hi ha localiti~at cap paviment de mosaic, 
ens fa pensar en un moment de construcció forca 
antic; per tant, el situaríem -com ja hem assenya- 
lat- entorn del canvi d'era. 
El nostre objectiu a i'hora d'escriure aquest 
article era el de presentar un gran monument d'i- 
poca romana, forFa desconegut a nivell global, i 
obrir una serie d'interrogants sobre el nucli terma1 
de Caldes, en el moment de la seva fundació i pos- 
terior desenvolupament a partir de I'arribada dels 
romans. Són moltes les preguntes que encara ens 
fem. 
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